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Q LKMP NKST NQKP
LT LKML NKQL NWKQ
ULVMKMR L LKNO NKTT NWKP
Q LKNQ NKTQ NWKM
LT LKNQ NKOL NMKQ
ULVMKLM L LKML NKQQ NLKN
Q NKOO NKQS NNKW
LT NKOO NKQQ NMKO
UPVMKMR L LKNQ NKTN NSKR
Q LKNQ NKTW NRKP
LT LKNR NKTQ NPKL
UPVMKLM L LKMN NKSM LMKP
Q LKMN NKSN NOKT
LT NKOO NKSW NQKR
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cft^]q_][[kcja][q_fe_i]fg_ek_`j\j]_ab]^\[st^ iji[fie_i]j]f[i]_k]fitnf]^ ]^_vp
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